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Het ligt in de bedoeling gedurende enkele jaren onderzoek te ver-
richten betreffende de invloed van de milieufactoren op de consump-» 
tiekwaliteit van peulvruchten. 
Bij dit kwaliteitsonderzoek wordt gestreefd naar aansluiting bij 
het landbouwkundig onderzoek van Rijkslandbouwconsulenten, Insti-
tuut voor Bodemvruchtbaarheid en eventueel andere instituten, door 
gebruik te maken van het peulvruchtenmateriaal dat bij het' onder-
zoek door genoemde instanties ter beschikking komt» Met deze aan-
sluiting wordt in zekere zin een waarborg verkregen dat het kwali-
teitsonderzoek problemen betreft, die in de diverse gebieden in 
het bijzonder in de belangstelling staan. 
Om het hierna volgende verslag vollediger te maken en ter demon-
stratie van een eventuele samenhang van opbrengst en kwaliteit zijn 
uit de proefveldverslagen van de landbouwkundige instanties de in 
aanmerking komende passages, de zaad- en stro-opbrengsten ingelast. 
Uiteraard dient in aanmerking genomen te worden dat dit verslag 
slechts één oogstjaar (1957) betreft en dat, vooral wat de bonen-
oogst aangaat, de weersomstandigheden abnormaal ongunstig zijn ge-
weest. 
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I. HET VERRICHTE ONDERZOEK 
Bij het onderzoek zijn dezelfde voorzorgen in acht genomen als be-
schreven- is in de verslagen van het kwaliteitsonderzoek aan groene 
erwten-, kapucijner- en rozijnerwtenrassen - Technische Berichten 
"" PSC nr. 72, Gestencilde Mededelingen CILO 1956 nrs. 9 en 12. 
De groene erwten zi'jn beoordeeld op geschiktheid voor bereiding tot 
soep, de schokkers, kapucijners en bruine bonen op geschiktheid voor 
opdienen in vaste vorm. 
Het onderzoek had plaats in het voorjaar 1958. 
Onderzoek aan het gekookte produkt 
De bepalingen zijn verricht in het zeer goed handgelezen produkt. 
Groene erwten 
M a t e v a n f i j n k o k e n na 90 min. koken, in enkele 
gevallen tevens na 75 min. koken, hetgeen eigenlijk de normale kook~ 
tijd is. 75 g erwten zijn na wassen gedurende 20 à 21 uur geweekt 
in 3,5 dl water van gemiddelde hardheid - 2° D blijvend hard en 
9° D tijdelijk hard - daarna 90 min. gekookt in hetzelfde water in 
weckglazen in een waterbad. Het gekookte produkt is vervolgens een 
vast aantal keren geroerd, daarna met behulp van een vergiet in een 
meer vast en een vloeibaar gedeelte gescheiden. 
De vaste substantie is op de mate van fijnkoken beoordeeld en ge-
waardeerd met een cijfer tussen 10 en 1 
10 alle erwten tot moes gekookt 
1 alle erwten heel gebleven 
• 7,5 t/m 10 als soeperwt goed of zeer goed. 
Bij bereiding tot soep is voor de praktijk het cijfer 8 weinig min-
der goed dan 10, althans indien geen harde erwten voorkomen; ver-
schillende consumenten nl. stellen enige hele erwten juist op prijs. 
P e r c e n t a g e s p a t t e r s e n s t u g g e e r w * 
t e n , waaruit vooral de kookkwaliteit kan worden afgeleid. In het 
hiervoor genoemde vaste gedeelte werd na bekoeling het aantal spat-
ters - erwten die bij knijpen tussen duim en wijsvinger niet fijn-
gaan, doch uit de schil spatten - bepaald, alsook het aantal 
erwten dat bij fijnknijpen stug was. 
Bij waardering van de kookkwaliteit zijn de volgende grenzen aange-
houden, welke echter in feite gelden voor een kooktijd van 75 min. 
Goed en zeer goed: 0 - 5% S = spoor = minder dan 0,5 %• 
Gemiddeld : 5 -18% 
Onvoldoende : 18% en hoger 
Hierbij is 1% stugge erwten gelijk gesteld aan 0,5% spatters. 
S m a a k ; 13 g erwten zijn na -«assen gedurende 20 à 21 uur geweekt 
in 0,6 dl leidingwater - 0,5° D blijvend hard, 3j5° D tijdelijk 
hard-j daarna 90 min. gekookt in hetzelfde water, waarna zintuige-
lijk de smaak is bepa.ald en uitgedrukt in een cijfer tussen 10 en 1 
10 uitnemend 
8 goed 
6 grens voldoende naar onvoldoende 
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M a t e v a n h e e l b l i j v e n ; 75 g schokkers zijn ge-
durende 20 à 21 uur geweekt in 24 dl gemiddeld hard water, daarna 
90 min. gekookt in hetzelfde water in weckglazen in een waterbad. 
Het gekookte produkt is afgegoten, waarna de mate van heelblijven 
is gewaardeerd met een cijfer tussen 10 en 1 
alle- erwten heel 
meest gewenste graden 
te veel stukgekookt. 
t a g e s p a t t e r s e n ) Beoordeeld a l s b i j 
e r w t e n ' ) groene erwten i s 
) aangegeven 
Kajp_uci^ ners_en_bruine_bonen 
75 S erwten of bonen zijn na wassen gedurende 20 à 21 uur geweekt 
in 2,5 dl gemiddeld hard water, daarna gekookt op de bij groene 
erwten reeds beschreven gebruikelijke wijze - kapucijners gedu-
rende 90 min., bruine bonen 60 min. -, vervolgens afgegoten, waar-
na onderstaande eigenschappen zijn. beoordeeld en gewaardeerd met 
een cijfer tussen 10 en 1 
M a t e v a n h e e l b l i j v e n 1 0 , a l l e erwten of bonen 
heel 
8-5 meest gewenste graden 
ben.5 teveel stuk gekookt 
Z a c h t h e i d v a n s t r u c - 10 zeer zacht 
t u u r 8-5 meest gewenste graden 
ben.5 meer of minder te stug 
S m a a k 10 uitnemend 
8 goed 
1 zeer slecht 
O p m e r k i n g k o o k k w a l i t e i t . Het ligt voor de 
hand dat een teveel stukkoken en een te zachte structuur bij schok-
kers, kapucijners en bruine bonen door een kortere kooktijd dan de 
aangegevene kunnen worden voorkomen of beperkt, vooral indien de 
schil redelijk zacht is en bij een kortere kooktijd niet te sterk 
naar voren komt. 
Anderzijds kunnen stugheid van structuur of hoge percentages stugge 
erwten en spatters in zekere mate worden opgeheven of teruggebracht 
door de kooktijd langer te nemen. Dit komt in het algemeen tevens 
de smaak ten goede. 
Onderzoek aan het rauwe produkt 
Van de uiterlijke kwaliteit zijn alleen de belangrijkste gegevens 
opgenomen. 
G e w i c h t s % g o e d e e r w t e n . Hiervoor is 300 à 
*f00 g van het monster zeer goed handgelezen. 
P e r c e n t a g e s u i t e r l i j k a f w i j k e n d e 
e r w t e n alleen bij groene erwten en schokkers. Deze bepaling 
is verricht in 2 x 100 korrels. De navolgende afwijkingen zijn, 
gerangschikt naar rangorde van bepaling, opgenomen. 
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a. % Erwten aangevreten 
b. % Erwten gekiemd, verkalkt, gevlekt, kortheidshalve als % Er, 
m. kalk, kiem en vlek aangegeven. 
Omdat bij deze bepaling kleine vlekjes even zwaar tellen als 
grote, is de afwijking vlek nog afzonderlijk en wel herleid op-
genomen. 
c. % Vlek (herleid %). De volgende herleiding Is toegepast: 
1% in zeer lichte -mate gevlekt is gesteld op 1/12% voor 25-50% 
gevlekt 
1% iets gevlekt is gesteld op 1/3% voor 25-50% gevlekt 
' 1% 25-50% gevlekt is gesteld op 1% voor 25-50% gevlekt 
1% 50-100% gevlekt is gesteld op 2% voor 25-50% gevlekt. 
De bepalingen onder b en c zijn praktisch altijd verricht in een 
aantal korrels dat beneden 2 x 100 lag. Aangezien het percentage 
wormstekige erwten in het algemeen vrij gering was en de objecten 
onderling weinig in wormstekigheid verschilden heeft geen omrekening 
op 100 korrels plaatsgehad, uitgezonderd in figuur 6, betreffen-
de VoNOP 761. 
-Percentages beneden 0,5 zijn'als s = spoor aangegeven. 
1 0 0 0 - K o r r e l g e w i c h t . Het aantal korrels in 200 
à 3OO g erwten is geteld, waarna door omrekening het 1000-korrel-
gewicht is verkregen. 
Opbrengst 
Zoals reeds in de inleiding is meegedeeld zijn de opbrengsten 
aan z a a d en s t r o uit de proefveldverslagen van de landbouw-
kundige instanties Overgenomen. 
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II. BEMESTINGSPROEVEN 
Overzicht^van de groeven 
P-bemesting 
VoNOP 7*f8 - lichte zavel 
VoNOP 7^-9 - lichte zavel 
NNH 5k6 -r zand 
ZHE 286 - klei 
K-bemestimg 
ZGe 1106 - klei 
U 8^ 6 - rivierklei 
ZNH 323 -r klei 
ZHE 387 r> zware klei 














Ca- en organische bemesting 
NF 975 - klei 
ü 815 - rivierklei 
IB 6 - klei 
Het_verslag 
Het verslag bestaat per bemestingssoort uit twee gedeelten; in het 
eerste gedeelte wordt een samengevat verslag van de invloed van de 
bemesting gegeven, in het tweede gedeelte worden de proeven elk op 
zichzelf beschreven. Dit tweede gedeelte kan hierdoor beschouwd 
worden als een verslag aan de betrokken proefnemers; het biedt te-
vens de mogelijkheid van vergelijking met elders genomen proeven. 
Kooktijd 
Bij de eerste proeven binnen dit onderzoek bleek de kooktijd van 75 
min,, welke bij normaal goede omstandigheden mogelijk is, te kort 
te zijn, in verband waarmee voor alle proeven de kooktijd tot 90 
min. is verlengd. De kwalificatie goed, matig enz., die normaal bij 
een kooktijd van 75 min. geldt, geeft dus hier in feite een iets 
te gunstig beeld. 
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°/o Spatters en stugge erwten 
40 
-•Vo NOP 748 30 -
:>"x VoNOP 749 
0 -
• VoNOP 749 
,• VoNOP 748 
• • ZHE 286 
50 100 
kg Zaad per are •——-• 










°/o Erwten met kalk. kiem,vlek 
40 
• NNH 546 
"•ZZH286 
VoNOP 748 30 " 
O - - O NNH 546 
I" c < " 
-•° rf 
"O VoNOP 748 








• ZHE 286 
,• VoNOP 749 
50 100 150 200 
kg P205/ha 
50 100 150 200 
kg P2Os/ha 
Pig. 1 Verloop mate van fijnkoken, kookkwaliteit, opbrengst en ernstig piksel bij stijgende BjOg-giften> 
1% stug = 0,5% 
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P-bemesting 
VoNOP 748 - lozavel - aanleg 1957 - r.gr.e.Rondo - obj. 0,40,700, 
100 en 130 P20^ als sup. 20. 
VoNOP 7^ 9 - l.zavel- aanleg 1957 - r.gr.e.Rondo - obj.0,40,70,100, 
130 P205 a l s SUpo20. 
NNH 546 - zand -.aanleg 1946 - r.gr.e. Rondo - obj. 0,68,136,204 
PpOc als sup. 17 
ZHE 286 - klei - aanleg 1938 - schokker Big Ben - obj. 0,60, 
. 100 P205 als sup. 17» 
Fig. 1 biz. 10 -Verloop kwaliteit en opbrengst« Tabel 1 blz.< 12 
Grondanalyses. 
Foto. 
1 . De P - b e m e s t i n g was g u n s t i g voor d e k o o k k w a l i t e i t 
op die velden waar zulks mogelijk was* De kookkwaliteit verbeter-
de op VoNOP 7^ 8 met P-citroen 12 van zeer matig - ongeveer - goed 
en op VoNOP 749 met P-citroen 9 van onvoldoende tot middelmatig* 
Op NNH 546 met P-citroen 19 tot 32 varieerde zij eveneens van 
onvoldoende tot middelmatig. 
Opmerkelijk is dat op alle drie dè velden de op één na hoogste 
P20c-gift de beste kookkwaliteit gaf, terwijl deze kwaliteit nog 
duidelijk bleef beneden die, welke onder gunstige omstandigheden 
mogelijk is. Uit de resultaten op VoNOP 7^8 en 749 mag afgeleid 
worden, dat de fosfaattoestand van de grond mede een belangrijke 
factor is, hoewel daarmede niet de beste kwaliteit van de op éên 
na hoogste P20c-gift is verklaard. NNH 546, op welk veld bij de 
objecten 136 en 204 P2O5 van een ongeveer voldoend P-citroen-
zuurgetal, echter vrij laag P-ge'tal, gesproken kan worden, geeft 
de indruk, dat - zoals door het Instituut voor Bodemvruchtbaar-
heid voor zandgronden naar voren wordt gebracht - hier het P-
getal een betere maatstaf voor de beschikbare hoeveelheden fos-
faat is geweest dan het P-citroengetal. Voorts is mogelijk ook 
de pH van de grond voor een goede kwaliteit erwten wat te laag 
geweest (zie N-bernesting), 
Van het zeer goede veld ZEE 286 waren alle monsters zeer goed; 
bij de toegepaste kooktijd van 90 min. zijn geen verschillen 
tussen de objecten naar veren gekomen. 
2. De bemesting kwam voorts in het bijzonder op VoNOP 748 en 749 
'het f i j n k o: k e n van Rondo en daarmede de geschiktheid 
van dit ras voor de f'oepbereiding ten goede, 
3» Dë invloed op de s ni a a k was van weinig of geen betekenis; 
bij ZHE 286 werd de indruk van een enigszins neutraliserende wer-
king gekregen* 
4. Bij NNH 546 en VoNOP 748 was de tendens aanwezig van een toename 
van het percentage erwten met k a 1 k, k i e m e n v l e k 
bij stijgende P-bemesting. 
5. De g r o f t e van de korrel werd weinig of niet beïnvloed. 
6« Opvallend is de overeenkomst in verloop tussen de z a a d o p-
b r e n g s t ' enerzijds en de mate van fijnkoken en de kook-
kwaliteit anderzijds bij VoNOP 748. De. gunstige invloed van de 
P-bemesting was hier echter sprekender bij de kookkwaliteit en 
de mate van fijnkoken. Ook op NNH 546 gaat de beste kookkwali-
teit samen met de hoogste ophrengst. 
7» Voorts valt op dat bij plaatsing van de proefvelden naar s t r o-
o p b r e n g s t dezelfde rangorde wordt verkregen als bij 
plaatsing naar perc.kalk, kiem en vlek» 
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label 1 Grondanalyse P-proefvelden voorjaar 1957, NNH 546 najaar 1957 en 1956. 
Proefveld 
! "VONOP" 7^8; l.zav. | 
VoNOP 749? l.zav. ij 
NNH 546} zand; 
aanleg 1946 
ZHE 286; klei? 
aanleg 1938 
Obj. i; pH 
P2O5 ''•• KCl 
Humus 
% 




68 j| 4,5 ! 
136 j| 4,7 ! 










i 8,1 ! 
! I 
! 8,1 ; 
.4. 1-














































VM0PJZ48.Î |j VoNOP 749? lichte zavel? 
aanleg 1957? r.gr.e. Rondo? ij aanleg 1957? r.gr.e. Rondo 
bemesting p/ha 300 kg K-40? 300 kasjj bemesting per ha geen K en N 
Kwaliteit na koken 
Mate van fijnkoken 
» « 11 
% Spatters 
M II 
% Stugge erwten 
% " « 
Smaak 
Uiterlijke kwaliteit 
Gewichts % goede erwten 
% Erw.m.kalk,kiem,vlek 





De kwaliteitbeoordeling betrof mengmonsters van drie veldjes. Kwade harten kwamen niet voor'. 
VoNOP 748. Het % aangevreten + te kleine erwten varieerde van 1 tot 3. 
VoNOP 749. Het % aangevreten + te kleine erwten varieerde van 0 tot 2,5. 
De zaadopbrengst is in verband met korrelverlies, door openspringen van de peulen 
bij het oogsten, niet vermeld. 
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De P-proefvelden 
VoNOP 7^ 8 - lichte zavel - aanleg 1957 - ronde groene erwt Rondo -
"
 o b ^ 0^ ^ 70^ ï 0 0 e n 1 5 0 p20^ a l s supi 2 0 (tabel 2). 
Stijgende P205-bemesting gaf op dit veld met P-citroen 12 een ver-
betering van de kookkwaliteit van.de er.wten nl. van zeer matig bij 0 P2(fc> 
tot ongeveer goed bij 100 en 130 P2O5. Tegelijkertijd verbeterde ook 
de mate van fijnkoken zodanig dat Rondo na 90 min. koken een behoor-
lijk goede soep gaf. 
Een invloed van de bemesting op de smaak werd niet onderkend» De 
smaak was neutraal, iets minder goed dan van een normaal goede Ron-
do. 
In uiterlijke kwaliteit deden zich slechts geringe verschillen tus-
sen de monsters voor. De bemesting heeft enigermate het optreden 
van kalk, kiem en vlek, in het bijzonder van vlek, in de hand ge-
werkt, hetgeen mogelijk verband houdt met de wat ruimere stro-ont-
wikkeling ten gevolge van de bemesting. 
Na scherp handlezen kwamen geen verschillen in uiterlijk meer voor; 
alle monsters waren goed of goed tot zeer goed, zowel wat betreft 
kleur als korrelgrofte. 





"''"' obj. 0,^0,70,100 en 130 P2O5 als sup. 20 (tabel 2). 
De bemesting had op dit veld met een wat lagere fosfaattoestand 
dan het vorige, eveneens een gunstige invloed op de kookkwaliteit; 
deze verbeterde van onvoldoende bij het O-object tot middelmatig 
bij de giften 70 t/m 130 P2O5. 
In smaak werden geen verschillen van betekenis tussen de objecten 
geconstateerd evenmin in uiterlijk. Het perc. afwijkende erwten 
was iets lager dan bij VoNOP 7^ +8; evenwel was het uiterlijk na 
schonen minder goed, vooral minder mooi van kleur, nl. lichter; 
ook de smaak bleef nog iets beneden het peil van VoNOP 7^8. 
NNH _546 -zand - aanleg 19^6 - ronde groene erwt Rondo - obj. 0, . 
68, 136 en 204 P20c als sup. 17 (tabel 3). 
Hoewel de bemesting, in het bijzonder de gift 136 P2O5J de kookkwa-
liteit ten goede heeft beïnvloed, reikte de uitwerking toch niet 
verder dan de grens onvoldoende/middelmatig. 
De smaak lag beneden normaal goed; een invloed van de bemesting 
werd niet geconstateerd. 
Het perc. afwijkende erwten, in het bijzonder het perc. vlek, nam 
bij stijgende P20cj-giften een weinig toe; verder vielen de gunstige 
cijfers van parallel 2, in vergelijking met parallel 1, op. 
Na schonen deden zich geen verschillen meer voor tussen de monsters; 
alle waren zeer goed, goed van kleur en met zware korrel. 
Het RLC-schap deelt over de opbrengst mee:"De verschillen tussen de 
objecten zijn niet groot, maar wel is de tendens aanwezig, dat de 
opbrengst toeneemt, naarmate het P-citroencijfer in de grond hoger 
is." 
f'HE_286 - klei - aanleg 1938 - schokker Big Ben - obj.0,.60 en 100 
P2O5 als sup 17 (tabel 3). 
Dit reeds ongeveer twintig jaar oude proefveld, met op de O-veldjes 
nog P-citroen 35» gaf zowel zonder als met P-bemesting een zeer goede 
kookkwaliteit. 
Bij de smaak werd de indruk verkregen, dat het 0-object wat meer 
aroma bezat, dat de smaak bij stijgende bemesting een weinig neu-
traler werd. 
Een invloed van de bemesting op het uiterlijk werd niet geconsta-
teerd, voor noch na het schonen. 
- 1*f -






Kwaliteit na koken 
Mate van fijnkoken 
O 
* I t 
90 ! 
»1 II II ,nc I 
Mate van heelblijven '90 . | 
% Spatters 190 1 
» « ••< i^5 j 
% Stugge erwten 
it it n 
Smaak 
Uiterlijke kwaliteit 
Gewichts X goede erwten 
X Erw.m.kalk,kiem,vlek 














Kwade harten kwamen niet v 
NNH 546. Het X aangevreten 
De opbrengst van 
2 en 5 tussen haak 
ZHE 286. De kwaliteitsbeoo 
te kleine erwten 
NNH 546} zand, iets ijzer- en leemhoudend; 
aanleg 194t>; r.gr.e. Rondo; 
.bemestxng p/ha. 120 Kg 
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19 | 20 ! 20 ; 17 
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20 ! 16 ; 26 : 18 
'6 ! 3 I 11 ! 7 
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+ te kleine erwten varieerde van 1 tot 2. 
object 204 P2O5 -^s ^ n verband met eer 
jes geplaatst. 
rdeling betrof mengmonsters van drie 
varieerde van 1 tot 2,5. 
I ZHE 2865 klei; !' 
| aanleg 1938; 
: •' schokker Big Ben; j 
j 100 KgO als pk 
| PgCVals sup 17 












83 i 83 
13 ' H ï 
3 ! 4 
324 J324 
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! 47 ! 49 














1 belangrijk uiteenlopen van de veldjes 
of vier veld;; 
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ZGe 1106 - klei - aanleg 1957 - r.gr.e. R o n d o - obj.0,100,250, 
400 en 600 K2O als K40. 
ZNH 323 - klei - aanleg 1953 - r.gr.e. R o n d o - obj.O,60,150, 
300,500 K20 als K40. 
IB 30 - z.klei - aanleg 1957 - r.gr.e. R o n d o - obj.0,75,150, 
250,400,650,1500 K2O als zk. 
ZHE 387 - zw.klei - aanleg 1938 - Schokker B i g B e n - obj.0,100, 
200 K2O als pk. 
II 846 - r.klei - aanleg 1954- r.gr.e. R o n d o - obj. 0,80,160, 
220 K20 als zk. 
bij 3 pH trappen toegepast op vier stroken nl. I Groen-
bemeeting, II groenbem.+stm, III kunstmest en IV stal-
mest« 
Fig. 2 en 3 blz,l6 enl8.Verloop kwaliteit en opbrengst. Tabel 4 
blz.17 grondanalyses. 
1. De K-bemesting heeft op ZGe 1106 en U 846, twee velden waar ver-
betering van d e k o o k k w a l i t e i t mogelijk was, eniger-
mate gunstig gewerkt. Op ZGe 1106 - K-niveau vrij laag, P-citroen 
ongeveer voldoende - verminderde het perc. spatters van rond 18 
bij 0 en 100 K20 tot rond 11 bij 600 K20, de hoogste gift. Op 
U 846 - K-niveau eveneens vrij laag, P-niveau echter wat gun-
stiger , waarde perc. spatters van de O-objecten - lagere lagen -, 
was de verbetering geringer en zij werd praktisch al met de gift 
80 K20 bereikt. 
Op ZNH 323 - K-niveau vrij laag of laag, P-niveau echter goed -, 
en op IB 30 en ZHE 387 beide met een goed tot hoog K-niveau, 
waren alle monsters zeer goed of goed. Bij de toegepaste kook-
tijd van 90 min, kwamen geen verschillen tussen de objecten 
naar voren. 
2. In samenhang met de verbetering van de kookkwaliteit bevorderde 
de K-bemesting het f i j n k o k e n op ZGe 1106 en op U 846, 
in het bijzonder op de stroken I, II en III. 
3. De invloed op de s m a a k was niet van praktische betekenis. 
Op ZHE 387 was enigermate van een gunstige invloed sprake, op 
ZNH 323 daarentegen van een neutraliserende werking; de drie 
overige velden lieten praktisch geen verschillen tussen de ob-
jecten zien. 
4. De invloed op de u i t e r l i j k e k w a l i t e i t was 
hoogstens van weinig betekenis. Op ZGe 1106, ZNB-323 en U 846 
was de tendens aanwezig van iets ongunstiger perc. kalk, kiem 
en vlek bij de hogere objecten, op ZHE 387 daarentegen was het 
perc. van het object 200 K20 eerder wat beter. Een en ander kan 
verband houden met de stro-ontwikkeling. Opvallend is b.v. 
het parallel verloop van stro-opbrengst en % kalk, kiem en vlek 
op ZNH 323; op ZHE 387 was de stro-ontwikkeling bij K-bemesting 
eerder wat lager dan hoger dan bij 0 K20. 
5» Een uitgesproken invloed op de k o r r e l g r o o t t e kwam 
niet naar voren, ZGe 1106, IB 30 en ZHE 387 lieten geen ver-
schillen tussen de objecten zien. Op ZNH 323 lag het 1000-kor-
relgew. van 300 en 500 K20 een weinig lager (tabel 5 blz. 20 ), 
op U 846 daarentegen nam het op de stroken I, II en III bij stijgen-
de K-giften iets toe. 
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Mate van fijn koken 
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ZNH 323 








NH 32° 1 S 0 ° - ^ * 
450 600 0 
kg K20/ha 
150 300 450 600 
kg K20/ha 
°/o Erwten met kalk, kiem,vlek 
40 -
a — o a 












150 300 450 600 
kg K20/ha 
150 300 450 600 
kg K20/ha 
Pig. 2 Verloop mate van fljnkoken, kookkwaliteit , opbrengst en e rn s t i g p ikse l bi j s t i jgende K-bemesting. 
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6. Bij drie van de vijf velden was sprake van een parallel verloop 
van de z a a d o p b r e n g s t met de kookkwaliteit. Op U 846 
was de invloed van de K-bemesting nl. zowel gunstig voor de 
kookkwaliteit als voor de opbrengst, terwijl op ZNH 323 en ZHE 
387 noch beïnvloeding van de kook, noch van de opbrengst van 
enige betekenis voorkwam. 
Bij ZGe 1106 en IB 30 was de betrokken samenhang niet aanwezig. 
Wat betreft ZGe 1106 dient in aanmerking genomen te worden dat 
hier chloorschade was opgetreden; bij IB 30 was het verloop 
van de kookkwaliteit enigszins onregelmatig. 
7« Al met al was de uitwerking van K-bemesting op U 846 gunstig. 
Tegenover een verhoging van zaadopbrengst, kookkwaliteit en 
veelal van 1000-korrelgew. stond slechts een toename in sommi-
ge gevallen van het perc. kalk, kiem en vlek bij de hogere K-
giften. 
Tabel k Grondanalyse K-proefvelden voorjaar 1957, IB 30 najaar 1957, 
U 846 najaar 1957 en 1955 
ZGe 1106| klei} 
aanleg 1957 
ZNH 323} klei} 
aanleg 1953 
ZHE 387» zw.klei; 
aanleg 1938 
U 846} I 
(r.klei II 
aanleg 1954 III 
IV 









































































































































































0 80 160 240 320 
kg K20/ha 






0 80 160 240 320 
kg K20/ha 









0 80 160 240 320 0 80 160 240 320 0 80 160 240 320 
kgK20/ha kg K20/ha kg K20/ha 
i Groenbemesting
 0 o m Kunstmest A A : 
n Groenbemesting+ stm • • ucstalmest A * " 
Pig. 3 Verloop mate van fijnkoken, kookkwaliteit, ernstig piksel, 1000-korrelgewicht, op-
brengst zaad en opbrengst stro bij stijgende K-bemesting op U 846. Ras Rondo. 
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De K^proefvelden 
ZGe 1106 - kl-ei - aanleg 1957 - ronde groene erwt Rondo - obj. 0, 
.
 iog^ 2^o^ ^QQ en g00 K2Q als KZf0 (täbel 5 ) # 
De K-bemesting gaf enige verbetering van de kookkwaliteit, ni. van 
zeer matig tot middelmatig en verbeterde tevens de geschiktheid 
voor de soepbereiding iets. 
Een invloed van de bemesting op de smaak werd niet geconstateerd. 
De invloed op de uiterlijke kwaliteit was niet van praktische be-
tekenis; wel lag het perc. erwten met kalk, kiem en vlek bij het 
monster 600 K20 juist boven dat der lagere objecten. 
Na schoning waren de monsters alle goed of goed tot vrij goed, 
lichtjes verschoten van kleur. Er kwamen geen verschillen in kor-
relgrofte of andere uiterlijke kwaliteitseigenschappen tussen de 
monsters voor. 
Het RiL.C.-sehap acht de geringere zaadopbrengst en de soms be-
langrijk lagere stro-opbrengst bij de hogere K-giften zeer waar-
schijnlijk het gevolg van chloorschade. 
ZNH 323 - klei - aanleg 1953 - ronde groene erwt Rondo - obj. 0, 
6o^ 1 5 0 J 5 0 0 J 5 0 0 K 2 Q a l s j^o (tabel 5). 
Dit veld met een goede fosfaattoestand gaf zowel zonder als met ka-
li een zeer goed kokende soeperwt. 
De smaak was over het geheel neutraal; er was een tendens aanwe-
zig dat bij de hoogste K-giften de smaak nog iets neutraler werd. 
De monsters 150 t/m 500 K£0 waren op het oog een weinig meer ge-
vlekt dan de monsters 0 en 60 K2O; ook de percentages vlek wijzen 
in deze richting. In het algemeen waren de % afwijkende erwten op 
dit veld nogal hoog. 
Na schoning was het uiterlijk goed; het korrelgewicht nam bij stij-
gende K-giften eerder af dan toe, in het bijzonder bij 300 en 500 
K20. 
In het proefveldverslag van het R.L.C.-schap wordt de opkomst en 
verdere ontwikkeling van dit veld zeer goed genoemd. Verschillen 
in groei, tussen de diverse objecten kwamen ,niet voor. Alléén bij 
het afrijpen bleek het O-object niet te legeren, het 500 K20 ob-
ject wel. 
Mogelijk houdt het verschil in 1000-korrelgewicht dat tussen de 
monsters 0 en 500 K20 het grootst was, verband met het verschil in 
legering. 
IB 30 - rivierklei - aanleg 1957 - ronde groene erwt Rondo - obj.O, 
75,1,50,250,,400j650 en 1500 K20 als zk (tabel 6). 
De kookkwaliteit van de monsters was goed of zeer goed; dé objec-
ten 25O, 400 en 650 K20 bleven in kookkwaliteit en mate van fijn-
koken juist beneden de andere objecten, waarvoor momenteel geen 
verklaring is te geven. 
De invloed van de bemesting op de smaak is niet van praktische be-
tekenis geweest. 
In uiterlijke kwaliteit kwamen zekere verschillen voor; hierbij 
was echter geen bepaalde lijn met betrekking tot de bemesting te 
onderkennen. 
Na schoning was het uiterlijk van de monsters vrij goed of goed, 
een weinig verschoten van kleur; de korrel was normaal grof. 
ZHE 387 - zware klei - aanleg 1938 - schokker Big Ben - obj. 0, 
— ..
 i o o e n 2 o o K^O ^ s ^ (tabel 6), 
Dit veld leverde erwten met een zeer goede kookkwaliteit; de kook-
tijd van 90 min. was zelf iets te lang. Er kwamen geen verschillen 
tussen de objecten voor. 
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Tabel 5 Kwaliteit en opbrengst op de K-proefvelden ZGe 1106 en ZNH 323. 
ZGe 1106; klei; aanleg 1957; 
r.gr,e,Rondo; kooktijd 90 min,; 
bemest./ha 96 P O als si.; oN 
kg K20 als K40 
100 ! 250 i 400 600 
ZNH 323; klei; aanleg 1953; 
r.gr,e,Rondo; kooktijd 90 min«; 
bemest,/ha 102 PgO^als sup.17} 
_p N i
 : • 
kg K20 als K40 
60 150 300 500 
Kwaliteit na koken 
Mate van fijnkoken 
% Spatters 
% Stugge erwten 
Smaak 
Uiterlijke kwaliteit 
Gewiohts % goede erwten 
% Erwten aangevraten 
% Erw.in. kalk, kiem, vlek 




















































































































Bij ZGe 1106 betreffen de 
Kwade harten kwamen niet 
gegevens gemiddelden van drie parallellen, bij ZNH 323 van twee, 
voor. 
Tabel 6 Kwaliteit en opbrengst op de K-proefvelden IB 30 en ZHE 387. 
1
 IB 30; rivierklei; aanleg 1957; 
r,gr.e.Rondo,: kooktijd 90 min.; 
bemest./ha 80 P.0_ als sup.,oN 
Kwaliteit na koken 
Mate van fijnkoken . 
Mate van heelblijven 
% Spatters , 
% Stugge erwten 
Smaak 
Uiterlijke kwaliteit 
Gewiohts X goede erwten 
% Erwten aangevreten 
X Erw.m.kalk,kiem,vlek 




















































































ZHE 587; zware klei; 
aanleg 1938; sch.Big 
Ben; 80 P2O5 als sup. 
17; ON 
kg K20 als pk 


































Er kwamen geen kwade harten voor. 
Van beide velden betrof het kwaliteitsonderzoek oengmonsters van drie veldjes. Ook voor -de mon-
sters van ZHE 387 was de kooktijd 90 min. 
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De smaak was normaal goed Voor Big Ben;"dé K-bemesting is zeker 
niet nadelig geweest. . 
Een invloed van de bemesting op de uiterlijke kwaliteit werd op het 
oog niet geconstateerd voor noch na het schonen; het perc. kalk, 
kiem en vlek was bij 200 K2O iets gunstiger dan bij 0 en 100 K2O. 
Verslag R.L.C.-schap:"üp de zaad- én stro-opbrengst is de K-be-
mesting niet van invloed geweest." 
U 8^+6 - rivierklei, stroomrug-grond - aanleg 195^ -ronde groene 
erwt Rondo- """ 
obj. 0,80,160,220 K2O als:zk, elk,bij y pH trappen, toege-
past op vier stroken nl. I groenbemesting., II groenbem. + , 
stalmest, III kunstmest en IV stalmest (tabel 7). 
Aangezien de invloed van de pH-trappen op de kwaliteit hoogstens 
van geringe betekenis is geweest, eigenlijk zijn er nog slechts 
een paar aanwijzingen, en voorts ook omdat het R*L,C.-schap in 
zijn verslag meedeelt dat van de verschillen in pH weinig te zien 
was, zijn de gegevens van de drie pH-trappen telkens gemiddeld. 
Hiermede bepaalt het verslag zich tot de invloed van de K-bemes-
ting op de kwaliteit op de vier stroken. 
De K - b e m e s t i n g had enigermate een gunstige invloed op 
de kookkwaliteit; de verbetering van de kook kwam echter prak-
tisch reeds door de laagste gift - 80 K2O ~ tot stand. Zo daalde 
het perc. spatters op de stroken I, II en III van 8 bij 0 K2O tot 
5 bij 80 K£0 en onderging bij de hogere giften weinig verandering 
meer. Op strooklV, waar de kookkwaliteit over het geheel wat be-
ter was, daalde het perc, spatters van k bij 0 K2O tot 3 hij 80 
K2O en bleef daarna ongeveer constant (1 % stugge erwten = 0,5 % 
spatters). 
Bij stijgende K-giften kookten de erwten tevens virat gemakkelijker 
fijn. \ ".-. 
Een invloed op de smaak was niet te onderkennen.. 
Het, perc.-afwijkende erwten was over het geheel hoog; er was een 
tendens aanwezig, dat het perc. kalk. kiem en vlek bij 160 en 220 
K2O iets toenam. Zo ¥\ras het herleid perc. vlek van de monsters 160 
en 220 K2O op alle stroken hoger dan van de monsters Oen 80 K2O. . 
Het 1000-korrelge?;, nam op de stroken I, II en III bij stijgende 
K-giften een weinig toe. Op strook IV was de K-bemesting niet van 
betekenis; de monsters 0 en 80 K2O hadden hier echter reeds een 
wat hoger 1000-korrelgewicht dan de gelijke objecten op de andere 
stroken. 
Van de v i e r s t r o k en gaf IV stm de beste kookkwaliteit 
en ook de best tot soep kokende:erwten;'vooral was het O-object 
beter dan dat van de andere stroken. De stroken I-groenbem., II 
groenbem. + stm en III kunstmest1 verschilden niet van betekenis; 
van strook I bleven de erwten mogelijk wat meer heel, van strook 
III kookten zij misschien iets gemakkelijker tot soep, 
In smaak deden zich geen verschillen van betekenis voor, die met 
de bemesting in verband kunnen worden gebracht. 
Wat het perc. afwijkende erwten aangaat, kwam III kunstmest door-
eengenomen het gunstigst naar voren, hetgeen mogelijk met de ge-
ringere stro-ontwikkeling samenhangt; de objecten I groenbem. 160 
en 220 K2O, waarvan de erwten voor rond 50 % met kalk, kiem en 
vlek bezet waren, waren het slechtst. 
In 1000-korrelgewicht waren de verschillen niet belangrijk; door 
het hoge perc. afval is het beter aan deze verschillen geen con-
clusie te verbinden. 
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Tabel 7« Kwaliteit en opbrengst op 
Kwaliteit na koken 
Mate van fijnkoken 
% Spatters 
% Stugge erwten 
Smaak 
Uiterlijke kwaliteit 
Gewiohts %•goede erwten 
% E.m.kalk,kiem,vlek 






Kwaliteit na koken 
Mate van fijnkoken 
% Spatters 
% Stugge erwten 
|Smaak 
Uiterlijke kwaliteit 
Gewiohts % goede erwten 
<% E« m. kalk,kiem,vlek 





het K-proefveld U 846. 
U 846;rivierkleit stroomruggrond; aanleg 1954} ronde groene erwt Rondof 




































































































Het % te kleine* aangevreten erwten varieerde van 0 t/m 2 %. 
Kwada harten kwamen niet voor. 
De gegevens betreffen gemiddelden van drie monsters, bij opbrengst 
Qroenbemesting en stalmest zijn in 1954 en 1956 aangewend. 
II Qroenbemesting 4. stalmest 
kg K O als zk 





























































































Uit het proefveldverslag van het R.L.C,-schap : 'ïn juni was de 
kaliwerking zeer duidelijk te zien. De kunstmeststrook maakte de 
slechtste indruk, van de verschillen in pH was weinig merkbaar. 
De erwten op de veldjes met weinig kali kwamen het laatste in 
bloei, de grondbedekking hiervan was matig. De opbrengsten van 
de O-veldjes lagen lager dan van de met kali bemeste veldjes, 
doch afgeleid van de stand van het gewas had men het verschil in 
de zaadopbrengst groter geacht. Uit de verkregen zaadopbrengsten 
bleek: 
1. Op de strook zonder org.bemesting was het kaliverschil het 
grootst 
2. Strook IV stalmest gaf gemiddeld de hoogste zaadopbrengst en 
strook III kunstmest de laagste." 
Opbrengst en kwaliteit tesamen in aanmerking genomen heeft strook 
IV stalmest de beste resultaten gegeven. 
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chs kas za 
Pig. 4 Niveau mate van fijnkoken, kookkwaliteit. ernstig piksel en opbrengst bij toediening van de 
benodigde hoeveelheid N vanaf 1950 in de vorm van chilisalpeter, kalkammonsalpeter en zwa-
velzure ammoniak. 
Proef NNH 1027; ras Rondo, 











































































































NNH 1027 - zand - aanleg 1950 - r.gr.e. R o n d o - obj.: chs, 
kas, za 
Fig. 4 p. Verloop kwaliteit en opbrengst. Tabel 8 blz.24 grond-
analyses. 
Foto 
Z 2016 - lichte zavel - aanleg 1957 - br.b. B e k a - obj.0,20,40, 
60,80 N als ks. 
Z 2017 - kalkh.zavel - aanleg 1956 ) 
ZV1 783 - zeeklei - aanleg 1957 )
 n1c „ Pni£ 
ZV1 ?84 - zavel-- aanleg 1957 ) 
PAW 14 - zavel - aanleg 1957 ) 
Fig. 5 blz.26 Verloop kwaliteit en opbrengst. Tabel 8 blz.24 
grondanalyses. 
N-vormen 
1. N vanaf 1950 op NNH 1027 toegediend in de vorm van chs en kas 
gaf een duidelijk betere k o o k k w a l i t e i t en een gro-
tere mate van fijnkoken bij Rondo dan N in de vorm van zaj de 
verschillen tussen chs en kas waren gering, ten gunste van chs. 
Geen der objecten kwam echter tot een voldoende kwaliteit. 
2. Er waren geen verschillen tussen chs en kas, wat betreft de in-
vloed op de s m a a k ; de za-monsters waren voor beoordeling 
op smaak te slecht van kookkwaliteit. 
3» Het perc. erwten met k a l k , k i e m , v l e k was bij de 
chs- en kas-monsters duidelijk hoger dan bij de za-monsters, 
bij de chs-monsters hoger dan bij de kas-monsters. 
4. De drie N-objecten verschilden i n k o r r e l g r o f t e niet 
van praktische betekenis. 
5« De invloed van de N-vormen op de z a a d o p b r e n g s t ver-
liep parallel met die op de kookkwaliteit en de mate van fijn-
koken. Chs en kas gaven duidelijk hogere opbrengsten dan za, 
chs was iets beter dan kas. 
6. Gezien de praktisch gelijke P- en K-toestand bij de drie objec-
ten, geeft dit veld de indruk, dat de z u u r g r a a d van de 
grond - pH KCl chs-veldjes 4,9» kas-veldjes 4,6 en za-veldjes 
4 - een belangrijke factor voor de kookkwaliteit van de erwten 
kan zijn. Mogelijk heeft wel de fosfaattoestand - P-»citroen 
weliswaar voldoende/goed, P-getal echter vrij laag - mede be-
werkstelligd, dat de invloed van de pH duidelijk naar voren 
kon komen. 
Het RLC-schap wijst in zijn verslag op de grote invloed van 
de pH van de grond op de opbrengst (blz.29 )• 
N-hoeveelheden 
1. De N-bemesting was in deze proeven met Beka, die alle op goede grond 
waren gelegen van geen of slechts geringe betekenis voor de 
k o o k k w a l i t e i t . Van ZV1 783, 784 en Z 2016 kookten . 
de monsters 80 N wat sneller zacht,doch ook iets gemakkelijker 
pappig dan de overige monsters. Bij EAW 14 en Z 2017 kwamen 
geen verschillen tussen de objecten voor. 
2. De invloed op de s m a a k was praktisch van geen betekenis; 
de N-bemesting is echter zeker niet nadelig geweest. 
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— ZVl 784 
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Pig. 5 Verloop zachtheid van s t ructuur , 1000-korrelgewicht, opbrengst en % afwijkende bonen bij s t i j -
gende N-giften., , 
De figuur betreffende de percentages afwijkende bonen geeft de verschillen, die op het oog tussen de ob-jecten voorkwamen min of meer versterkt weer, doordat ook bonen met kleine vlekjes zijn verwijderd en 
even zwaar telden als geheel afwijkende bonen, 
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3« Ten gevolge van dé ongunstige weersomstandigheden varieerde het 
u i t e r 1 i-j k :van 'de ongeschoonde monsters van hoogstens 
matig tot vrij slecht. Per veld waren de verschillen tussen de 
object&n betrekkelijk gering, echter in het algemeen ten nade-
le van' dë N-bemesting; op ZVT 783 was geèh bepaalde lijn te 
onderkennen, !'.-,/•' 
k. In Het' bijzonder het monster 80 N was op een paar' velden - Z 2016 
ën ZV1 783 ~ wat zwaarder van k o r r e 1,,.. (niet- beter) dan de 
overige monsters, op ZV1 78^ daarentegen wat lichter. 
5. Op ZV1 783» 78At-Z 2016 en PAW "1*+ werkte de N-bemesting eniger-: 
mate Verhogend op de z a. a d o p b r e n g s t . Wat betreft de 
drie eerst genoemde velden was ook hier sprake van een samen-
gaan van invloed op opbrengst en kookkwaliteit, hoewel de in-
vloed op de opbrengst duidelijker was. 
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Tabel 9 Kwaliteit en opbrengst op het N-vormen proefveld NMH 1027 
Kwaliteit en opbrengst op het N-hoeveelheden proefveld PAW 14. 
Kwaliteit na koken 
Mate van fijnkoken 
% Spatters 
% Stugge erwten 
Uiterlijke kwal. 
Gew,% goede erwten 
% E,m.kalk,kiem,vlek 





«WH 1027; zand; aanleg 
1950; Rondo; 
68 P205als sup 17, 
120 K20 als K-40, 































NNH 1027* Het kwaliteitsonderzoek betrof de monsl 
deld; de kooktijd was 90 minuten. 
Kwade harten kwamen niet voor. 
Het X aangevreten erwten varieerde van 
Kwaliteit na koken 
Mate van heelblijven 
Zachth. v.struct. 
Uiterlijke kwal. 




PAW 14; zavel) aanleg 
1957} bruine bonen 
Beka; kooktijd 60 min. 





























-ers van drie parallellen; de cijfers zijn gemid-
1 tot 3. 
PAW 14 t De verschillen in gewichts % goede bonen geven de verschillen 
hetgeen samenhangt met het feit, dat o< 
door het percentage goede bonen gemakkc 
Voorts zij verwezen naar het onderschr: 
sp het oog versterkt 
>k bonen met kleine vlekjes zijn verwijderd, 
>lijk gedrukt werd. 











Het N-vormen proefveld 
NNH 1027 - zand - aanleg 1950 - ronde groene erwt Rondo - obj.: 
""" chili, kalkammonsalpeter, zwavelzure ammoniak - in 
1957 werd geen N toegediend (tabel 9)« 
De chs- en kas-veldjes gaven een belangrijk betere kookkwaliteit 
en een beter tot soep kokende Rondo dan de za-veldjes; de verschil-
len tussen de
 ;chs- en kas-veldj-es waren gering, ten gunste van cha» 
Geen der drie objecten gaf echter een voldoende kwaliteit na 90 
min. koken.:' • 
Tussen de chs- en kas-monsters was in smaak geen verschil; de za-
monsters waren te slecht van kook om de smaak goed te kunnen beoor-
delen. 
In uiterlijke kwaliteit deden zich vrij belangrijke, verschillen 
voor, echter hier was het za-object duidelijk het best; tussen 
chs en kas 'kwamen geringe verschillen vóór, ten gunste van kas. 
Na zeer goed handlezen Was het uiterlijk van alle monsters goed 
of goed tot zeer goed; er kwamen geen verschillen tussen de ob-
jecten meer voor. 
De resultaten, wat betreft de kookkwaliteit en de geschiktheid 
voor de soepbereiding, sluiten aan bij die van de zaadopbrengsten. 
Het RLC-schap schrijft hierover: "De veldjes welke voortdurend met 
za bemest zijn, geven duidelijk een lagere opbrengst. De pH van 
deze veldjes is in de loop der jaren regelmatig gedaald, nl. van 
pH KCl h,k tot k. De verschillen tussen chili en kas zijn niet 
groot, maar evenals in de meeste jaren met een gering verschil 
ten gunste van chili". Voorts wordt mededeling gedaan van het 
"zure ziekte" beeld in de erwten, van een la.ter bloeitijdstip en 
van een sneller afsterven van de za-veldjes in vergelijking met de 
beide andere objecten. Óp de za-veldjes komt ieder jaar een zware 
bezetting van wilde spurrie voor. 
De betere uiterlijke kwaliteit van de za-monsters zal ongetwijfeld 
verband houden met de aanzienlijk geringere stro-opbrengst op deze' 
Veldjes. 
De N-hoeveelheden proefvelden 
PAW_1if - zavel - aanleg 1957 - bruine boon Beka - obj. 0,20,*f0, 
".""" 60,80 N a]*s kalksalpeter (tabel 9). 
De kwaliteit van Beka was, wat betreft het heelblijven na het ko-
ken en de zachtheid van structuur vrij normaal goed; er kwamen 
geen verschillen ten.gevolge van. de N-bemesting voor. 
De uiterlijke.kwaliteit, vooral de kleur, van het ongeschoonde 
produkt was vrij slecht; het monster oN was wat beter dan de ove-
rige objecten, voorts mogelijk wat kleiner van korrel. 
Z 2016 - lichte zavel - aanleg 1957 - bruine boon Beka - obj, 0,20, 
- W,60,80N als ks:( tabel 10). 
Dit veld leverde een snel gaar en zachtkokende boon, die tevens ge-
makkelijk wat pappig kookte, nu het Beka betrof. Er deden zich tus-
sen de objecten geen verschillen van praktische betekenis voor; de 
monsters 60 en 80 N waren mogelijk nog iets sneller zachtkokend en 
daardoor bij gelijke kooktijd een fractie pappiger dan de overige 
monsters, voorts in smaak wel zo goed. 
Het uiterlijk in het bijzonder de kleur van het ongeschoonde pro-
dukt was slechts matig tot zeer matig; de verschillen tussen de 
objecten waren vrij gering, echter ten nadele van de N-bemesting, 
Na schoning was het uiterlijk van alle monsters redelijk goed; 
het object 80 N gaf een wat grovere korrel. 
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Z 2016| lichte zavelgrond; aanleg 
1957; bruine boon Beka; bemest, p/ 
ha: 150 K 0 als K-40. 2 
N als" kalksalpeter 
20 40 60 80 
Z 2017; kalkhoudende zavel; aan-
J-eg 1^56; bruine boon Beka; be-
mest, p/ha:' 75 P205als sup, 
125 KgO als K-40. 
N als kalksalpeter 
20 40 60 80 
Kwaliteit na koken 















































































ZVI 785; zeeklei; aanleg 1957} 
bruine boon Beka; bemest, p/ha: 
500 sup, 400 K-40. 
ZV1 784; zavel; aanleg 1957f 
bruine boon Beka; bemest« p/ha: 
300 sup, 300 K-40; flinke laag 
stalmest 
N als kalksalpeter 
20 40 60 80 
N als kalksalpeter 
20 40 60 80 
Kwaliteit na koken 60 
Mate v. heelblijven 












































































Het kwaliteitsonderzoek betrof mengmonsters van drie of vier veldjes. 
De versqhillen in gewichtspercentage goede bonen tussen de objecten van ién veld zijn in het alge-
meen vrij belangrijk. Deze verschillen geven de verschillen op het oog als het ware versterkt weer, 
hetgeen samenhangt met het feit dat ook bonen met kleine vlekjes zijn verwijderd, waardoor het per-
centage goede bonen gemakkelijk gedrukt werd. 
Kwade harten kwamen niet of slechts een paar procent in zeer lichte mate voor. 
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Z-201? - kalkhoud^nde zavel - aanleg 1957 - bruine boon Beka - obj. 
0,20,40,6o;8'Ö N als ks (tabel 10). 
Dit veld leverde ongeveer hetzelfde type boon na koken als Z 2016, 
mogelijk een fractie vaster. De verschillen tuBBen de objecten .; 
waren van geen betekenis. Het monster 20 N was een weinig zachter 
dan de andere monsters, hetgeen--echte'r als een toevalligheid kan 
worden gezien. 
Het uiterlijk, vooral de kleur, van het ongeschoonde produkt was 
zeer matig; .de verschillen tussen de objecten waren vrij gering, 
echter evenals bij Z 2016 ten nadele van de N-bemesting. 
Na schoning was het uiterlijk van de monsters nóg slechts:matig; 
noemenswaardige verschillen kwamen niet meer voor. 
ZV1 783 - zeeklei - aanleg 1957 - bruine boon Beka - obj. 0,20,40, 
60,80 N als ks (tabel 10). 
Beka was hier normaal goed; t/m 60 N kwamen geen verschillen tus-
sen de; objecten voor; het monster 80 N was mogelijk.wat zachter. 
Het uiterlijk, in het bijzonder de kleur, van het ongeschoonde 
produkt was matig; de verschillen tussen de objecten waren zeer 
gering. 
Na schoning was het uiterlijk van alle monsters redelijk goed; het 
monster 80 N v/as iets groter van korrel dan de overige monsters. 
ZV1 784 - zavel - aanleg 1957 - bruine boon Beka - obj.: 0,20,40, 
60,80 N als ks (tabel 10). 
Dit veld leverde eenzelfde type boon na koken als ZV1 793» °o^ hier 
was het monster 80 N wat zachter dan de overige monsters. 
Het uiterlijk van de ongeschoonde monsters was vrij slecht; de 
verschillen tussen de objecten waren betrekkelijk gering, echter 
ten nadele van de N-bemesting. 
Na schoning was het uiterlijk matig, verschillen van betekenis 
kwamen niet meer voor. 
Algemene opmerking over de, N-hoeveelheden proeven 
In de proefveldverslagen van de RLC-se happen', is in alle vijf de 
rapporten sprake'van een latere afrijping van de hogere N-objec-
ten, in het bijzonder van 60 en 80 N. 
Ongetwijfeld 'houdt de overwegend wat minder goede uiterlijke kwa-
liteit van de monsters van deze objecten hiermede verband. Bij een 
beschouwing van de resultaten dient echter vooral in aanmerking 
genomen te worden, dat de weersomstandigheden, in 1957 abnormaal 
ongunstig zijn geweest. 
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Tabel 11 Grondsnajyse organische bemestingsproef U 815 najaar 1958, deels 1955. 
Grondanalyse compost - kalk - proefveld IB 6,' najaar 1958. 
U 815| r.klei 
aanleg 1954 









10 T omp 
20 T omp 
40 T omp 
425 kg H 
krijt 
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Tabel 12 Kwaliteit en opbrengst op de proefvelden NF 975 en U 815. 
Bemesting in 1957 
Bemesting in 1954 
U 815 tavens in 1956 
„ 
pH KCl 23-3-1956 
Kwaliteit na koken 
Mate van fijnkoken 
% Spatters 
% Stugge erwten 
Smaak 
Uiterlijke kwaliteit 
Gewiohts % goede erwten 
% Erwten aangevreten 
% Erw.m.kalk,kiem,vlek 





Kwade harten kwamen niet vc 
NF 975 - per object zijn tu 
opbrengst van het 
van lên der veldje 
NF 975; klei, aanleg 1954; r.gr.e. 
Rondo; kooktijd 90 min., 
ben./ha 50 P2O5 als sup 17; 














































*s op kwaliteit beoordeeld; 
.s tussen haakjes geplaatst 
U 815|r,klei; aanleg 1954? 
Rondo; kooktijd 90 min.} 
r.gr.e. 
bem./ha 68 P 0 als sup., 









































de cijfers zijn gemiddelden; 

















Ca- en organische bemesting 
Het betreft hier enkele min of meer op zichzelf staande proeven, 
in verband waarmee direct de beschrijving van de proefvelden wordt 
gegeven. Zie grondanalyses tabel 11. 
NF 975 - klei - aanleg 195^ - ronde groene erwt R o n d o - obj.: 
0,10,30 ton schuimaarde in 195^ (tabel 12). 
Dit veld leverde een zeer goed kokende soeperwt; er kwamen bij de 
kooktijd van 90 min. geen verschillen in kookkwaliteit tussen de 
objecten voor. 
De smaak van de erwten was neutraal; de objecten verschilden prak-
tisch niet; de invloed van schuimaarde is echter zeker niet ongun-
stig geweest. 
In uiterlijke kwaliteit deden zich evenmin verschillen van prak-
tische betekenis voor; in het monster 30 ton sch kwamen misschien 
wat meer erwten met kalk, kiem en vlek voor. Na schoning was het 
uiterlijk van alle monsters zeer goed; de erwten 10 en 30 ton 
sch waren mogelijk wat groter van korrel dan de erwten van het 
O-object. 
U 815 - rivierklei - aanleg 195^ - ronde groene erwt R o n d o 
obj.: I groenbem,, II groenbem. + stm, III kunstmest en 
IV stalmest (tabel 12). 
De stroken II groenbem. + stm, III kunstmest en IV stalmest lever-
den goed kokende erwten met tevens een goede geschiktheid voor be-
reiding tot soep. Van strook I groenbem, waren de erwten iets min-
der goed in de kook en bleven meer heel, 
In smaak waren de erwten II groenbem. + stm en IV stm mogelijk iets 
beter dan de erwten III kunstmest, waarvan de smaak wat vlakker 
aandeed. Het monster I groenbem. gaf de indruk wat meer geleden te 
hebben en als gevolg hiervan iets minder goed te zijn. 
Het perc. afwijkende erwten was in het algemeen hoog; III kunstmest 
met het laagste perc. kalk, kiem en vlek was het best; II groenbem»+ 
stm volgde hierna, verschilde weinig met III; IV stm nam een tussen-
plaats in en I groenbem. was duidelijk het slechtst. Ongetwijfeld 
hangt 'één en ander mede samen met de stro-ontwikkeling, die op 
veldje III kunstmest het geringst was en op veldje I groenbem, het 
sterkst. 
Na zeer goed handlezen was het uiterlijk van a.lle monsters goed; 
I groenbem. was iets kleiner van korrel dan de andere objecten, 
overigens kwamen geen verschillen voor. 
Verslag RLC-schapj "De stand van de erwten op. de kunstmeststrook 
was de gehele zomer iets binder goed dan. van de overige objecten; 
de zaadopbrengst viel echter nog niet tegen, wel was de stro-op-
brengst veel lager. De gemiddelde zaadopbrengst van I, II en IV 
was vrijwel gelijk; dit stemde overeen met het proefveld U 846," 
Van een samengaan van hoogste opbrengst .en beste kookkwaliteit 
zoals bij de P- en K-proeven in verschillende gevallen voorkwam, 
is hier minder sprake. Wel geldt dit voor IV stalmest, echter niet 
voor I groenbem. en III kunstmest. 
IB 6 - klei - aanleg 19^9 - kapucijner A u r e o o l - obj,: 0, 
10,20,^0 ton compost p/ha, ^25, 850 en 1700 kg hydraat-
krijt/ha (tabel 13 b l z ^ ). 
Dit veld leverde een kapucijner van gemiddelde kwaliteit. Bij 
stijgende hoeveelheden-compost verbeterde de kookkwaliteit, door-
dat de structuur wat zachter werd. 
Ook op de smaak was de invloed van de compost zeker niet ongunstig, 
hoewel de betere smaak van de objecten 20 en kO ton compost ook 
verband kan houden met de zachtere structuur der erwten. 
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De invloed op de u i t e r l i j k e k w a l i t e i t was n i e t van p rak t i s che be -
t e k e n i s , voor noch na het schonen. 
Over de invloed van h y d r a a t k r i j t kan nog weinig worden gezegd. De 
objecten 0 en 850 kg kwamen zowel wat b e t r e f t kookkwal i t e i t a l s 
smaak wat guns t ige r naar voren dan k25 en 1700 kg . 
Tabel 13 Kwaliteit en opbrengst op het compost-kalk-proefveld IB 6, 
IB 6; k l e i ; aaaleg 1949; kapucijner 
bem./ha in 1957 24 kg PO a l s dsup, 80 kg KO 
Aureool; kooktijd 90 minuten; 
a l s zk. 
Vanaf 1949"om de 2 
jaren 
compost in ton/ha 
10 • 20 40 
Hydraatkrijt kg/ha 
425 825 1700 
Kwaliteit.na koken 
Mate van heelblijven 
Zachtheid van structuur 
Smaak -
Rangorde in kwaliteit 
Uiterlijke kwaliteit 


















































Er kwamen geen kwade harten voor. 
Het kwaliteitsonderzoek betrof mengmonsters van 2 veldjes. 
0 ton oompost van 3 veldjes, 425 kg hydraatkrijt van 1 veldje. 


















INVLOED VAN DE BEMESTING OP DE MATE VAN FIJNKOKEN VAN GROENE ERWTEN 
0 68 136 204 
P-bemestingsproef NNH 546. Aanleg 1946. Ras Rondo. 
kg P2O5 per ha 
kg P2O5 per ha 0 40 70 100 
P-bemestingsproef VoNOP 748. Aanleg 1957. Ras Rondo. 
130 
N-vormenproef N N H 1027. Aanleg 1950; in 1957 geen N. Ras Rondo. 
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III. PROEVEN TER BESTRIJDING VAN ZIEKTEN EN PLAGEN 
Overzicht van de proeven 
Bestrijding van muur 
Bestrijding van wilde haver 
Bestrijding van valse meeldauw 





205*f - lichte zavel 
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°/oErwten met kalk. kiem. vlek 
o...yv-'-v / Ë D ' ^ d
 VAV-*"'0""0""0 
• • Bewerkt 
o-—o Onbewerkt 






G H I J 
Objecten 
A B C D E F. 
o' 
/ ^ 
G H I J 
Objecten 






kg Stro per are 
40 
^ N m 
- O O 





\ / ~ — ' 
G H I J 
Objecten 
_j i i i i » i i i i 
A B C D Ê F G H I J 
Objecten 
Pig. 6 Kwaliteits- en opbrengstniveau bij normale verpleging en niet- bewerken op het onkruidbe-
strijdingsproefveldVoNOP 761. Ras Rondo 
Door omrekening zijn de percentages kalk, kiem en vlek volkomen vergelijkbaar. 
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Bestrijding van muur 
VoNOP 761 - zware zavel - aanleg 1957 - ronde groene erwt R o n d o 
~~" "öbj.A IPC stuif 5 kg/ha 6 mrt 
B IPC stuif 5 kg/ha 22 mrt 
C IPC stuif 7,5kg/ha 6 mrt 
D IPC stuif 7,5kg?ha22 mrt 
E Cl.-IPC stuif 7,5 kg/ha 22 mrt 
F IPC spuit 7,5 kg/ha 22 mrt 
G Kalkstikstof 250 kg/ha 
H DNBP 7,5 l/ha 8 mei 
I DNC Na-zout 12,5 kg/ha 8 mei 
J Onbehandeld 
Aanleg in drievoud. 
Elk veldje deels niet bewerkt I, deels normaal be-
werkt II - Tabel 1*f; fig. 6. 
Invloed bestrijdingsmiddelen 
Het veld leverde een zeer goed kokende soeperwt; er werd geen in-
vloed van de bestrijdingsmiddelen op de kook geconstateerd; in geen 
geval was zij nadelig. 
Ook kwam geen beïnvloeding van de smaak naar voren. Van Hl DNBP wa-
ren twee der drie monsters wat minder goed, hetgeen,in aanmerking 
genomen de goede smaak van de monsters der drie bewerkte veldjes, 
vermoedelijk een gevolg was van het niet bewerken van de grond. 
In uiterlijke kwaliteit traden zekere verschillen op; de verschil-
len in perc. kalk, kiem en vlek.houden echter zeer waarschijnlijk 
meer. verband met beschadiging van het gewas - holle stand - dan 
met het middel als zodanig. Zo zal het hoge perc. wormstekige erw-
ten en het vrij geringe perc. kalk, kiem en vlek bij F I IPC spuit 
vermoedelijk een gevolg zijn van de ernstige beschadiging van het 
gewas, die door het RLC-schap werd geconstateerd. 
Invloed bewerking van het gewas 
Alle monsters waren van zeer goede kookkwaliteit, er kwamen geen 
verschillen tussen bewerkt en onbewerkt voor. 
Wel kookten de erwten van de normaal verpleegde veldjes in het al-
gemeen wat gemakkelijker tot soep. 
Het al of niet bewerken van de grond was in het algemeen voor de 
smaak van geen of uiterst geringe betekenis, in het laatste ; geval 
eerder ten voordele dan ten nadele van de bewerking. Bij obj. H 
waren de verschillen duidelijker; twee der drie monsters van de on-
bewerkte veldjes waren minder goed dan die der bewerkte. Opgemerkt 
zij nog dat het ras Rondo minder gevoelig voor smaakbeïnvloeding is 
dan de meeste andere groene erwtenrassen. 
Werkelijk belangrijke verschillen deden zich voor bij de uiterlijke 
kwaliteit. Hier gaf bewerkt bij vrijwel alle objecten een duidelijk 
gunstiger perc. kalk, kiem en vlek. Geen of geringe verschillen 
kwamen voor bij de objecten C en F, hetgeen echter ongetwijfeld me-
de met het hollere gewas, als gevolg van beschadiging, verband heeft 
gehouden. 
Het 1000-korrelgewicht van de monsters van de bewerkte veldjes was, 
behoudens bij obj. F, iets hoger dan van de monsters van de onbe-
werkte veldjes. ' 
In "Landbouwkundig Onderzoek in de Noordoostpolder 1957" is omtrent 
deze proef de volgende conclusie opgenomen: 
"De hier in het kort beschreven proef en ook een proef in 1956 heb-
ben duidelijk bewezen dat een combinatie van vroeg kalkstikstof 
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strooien en verscheidene, malen eggen in erwten meestal een.zeer 
goede bestrijding van muur geeft. Enkele malen (doch op tijd) eg-
gen kan in vele gevallen zelfs voldoende zijn. Sen nevenvoordeel 
van eggen is voor de Noordoostpolder, dat de strovorming van de 
erwten iets wordt afgeremd. Zoals uit de genomen proeven bleek, 
is een minder dicht, en steviger gewas hiervan, het gevolg." 
De resultaten "an het kwaliteitsonderzoek vormen als het ware een 
onderstreping van de conclusie van het RLC-schap, in het bijzon-
der wat betreft het bewerken van de grond. 
Tabel 14 Kwaliteit en opbrengst op VoNOP 761, 
Kwaliteit na koken 
Mate van fijnkoken 
% Spatters 











Gew.% goede erwten I 
% Erwten aangevreten 
% E.m.kalk,kiem,vlek 












Zaad j I 
i H 
Stro I I 
i II 
Per object, bewerkt (il) en 
fers betreffen de gemiddeld 

































761 çzï.'are zavel; aanleg 1957; r.gr.e. Rondo; ko 
ha + 60 P O als sup. 17 
2 5 
Bestrijding van muur 
stuif in kg/ha 
5 
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Bestri,jding van wilde haver 
NGr 2216 - rodoorn - aanleg 1957 - ronde groene erwt S e r v o -
"Sbj.: onbehandeld; 6 kg IPC, k kg DCP, 6 kg DCP/ha 20 dg v. 
zaai 
onbehandeld; 6 'kg IPC, k kg DCP, 6 kg DCP/ha 10 dg v. 
zaai. 
Tabel 15 en l6.(blz. ^0). 
Behandeling van de bouwvoor 20 of 10 dg voor de ,zaai was voor de, 
kwaliteit van de erwten niet van betekenis, in verband waarmee de 
cijfers gemiddeld zijn. 
De kookkwaliteit van de monsters was zeer matig of onvoldoende. De 
invloed van de middelen, in het bijzonder 6 kg DCP en 6 kg IPC is 
zeker niet ongunstig geweest. 
In de mate van fijnkoken kwamen praktisch geen verschillen tussen 
de objecten voor. 
De smaak, zowel van de erwten van de onbehandelde als van de be-
handelde veldjes was matig. 
De onbehandelde veldjes gaven wat gunstiger perc, kalk, kiem en 
vlek dan de behandelde; na schoning kwamen geen verschillen meer 
voor; het uiterlijk van alle 'monsters was goed, zowel in kleur 
als in korrelgrofte. 
Het RLC-schap deelt o.m. in zijn verslag mee:, ;,De wilde haver-
doding van DCP en IPC is op dit veld beslist onvoldoende geweest. 
Bij 6 kg DCP werd opbrengstderving vastgesteld". 
NNH 1933 - zeeklei - aanleg 1957 - ronde groene erwt R o n d o -
. , obj, 0 onbehandeld E middel A 6 kg/ha 
A TCA 5 kg/ha F middel A 12 kg/ha 
B TCA 10 kg/ha G middel C 6 kg/ha 
C DCP k kg/ha H middel C 12 kg/ha' 
D DCP 8 kg/ha .; Tabel-15 en 17. (blz.40 en Vt> 
Grondbehehandeling + k weken voor het zaaien. Zaàitijd 
6 april. 
De kookkwaliteit van de monsters was zeer goed of goed. Er kwamen 
geen verschillen van betekenis tussen de objecten voor. In: geen 
geval hebben de middelen nadelig gewerkt. 
Het gemakkelijk fijnkoken is eerder door de middelen bevorderd 
dan tegengegaan. 
Een invloed op de smaak kwam niet naar voren; de monsters waren ' ' ' 
alle neutraal van smaak. 
De perc. piksel waren hoog, in het bijzonder ook doordat wormste- , 
kigheid in sterke mate optrad. Gezien deze hoge afvalcijfers kun-- -•-';'-• 
nen aan de overwegend betrekkelijk geringe verschillen, die tus-
sen de objecten optraden, geen conclusies worden verbonden. Op het 
oog was het monster B TCA 10 kg wat beter dan de andere objecten; .. 
ook bij het perc.kalk, kiem en vlek was dit het geval. 
Na schoning waren alle monsters goed of zeer goed, goed van kleur 
en zwaar van korrel. 
Het RLC-schap deelt in het proefveldverslag mee: "De middelen 
A en C bieden als bestrijdingsmiddel van wilde haver weinig pers-
pectieven. Gaven geen schade aan de erwten. De middelen TCA en 
DCP gaven in de concentratie van 5 kg, resp, *f kg per ha geen 
schade aan de erwten maar onvoldoende doding van wilde haver. De 
middelen TCA en DCP gaven in de concentratie van 10 kg, resp. 8 
kg per ha praktisch geen schade aan de erwten. De bestrijding van 
wilde haver met 10 kg TCA was o.i. beter dan met 8 kg DCP. We 
- ko -
Tabel 15 Grondanalyses proefvelden betreffende bestrijding wilde haver en valse mëëldraden. 
NGr 2216} rodoorn 






























Tabel 16 Kwaliteit en opbrengst op NGr 2216 en Z 2054. 
Kwaliteit na koken 
Mate van fijnkoken 
Mate van heelblijven ' 
X Spatters 
X Stugge erwten 
Smaak 
Uiterlijke kwaliteit 
Gewichts X goede erwten 
% Erwten aangevreten 
% E.m.kalk,kiem,vlek 





NGr 2216 - Per object zijn d 
Kwade harten kwäit 
Z 2054 - In de monsters I 
troffen. 
NGr 2216} rodoorn; aanleg '57; 
r.gr.e. Sarvo; 
kooktijd 90 min. 
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kunnen de bestrijding met TCA dan ook hoopgevend voor de toekomst 
vinden". 
De resultaten van het kwaliteitsonderzoek sluiten aan bij de conclu-
sie van het RLC-schap. Zoals hiervoor reeds werd opgemerkt kwam het 
object B TGA 10 kg, in het bijzonder wat betreft de uiterlijke kwa-
liteit, iets gunstiger naar voren dan de andere objecten. 
Bestrijding van valse meeldauw 
Z 205^ - lichte zavel - aanleg 1957 - schokker B i g B e n -
öbj.: I onbehandeld, II zineb, III zineb + hechter, IV maneb, 
V maneb + hechter. 
Bespuitingen op 14 mei, 23 mei, 3 juni, 11 juni, 20 juni, 
26 juni; er werd verneveld naar 200 l/ha. 
Tabel 15 en 16. 
Het veld leverde schokkers met een zeer goede kookkwaliteit; de 
kooktijd van 90 min. was zelfs iets te lang. Er kwamen bij deze 
kooktijd geen verschillen tussen de objecten voor. 
De monsters maneb bleven mogelijk wat meer heel. 
Een invloed van de bestrijdingsmiddelen op de smaak werd niet ge-
constateerd« 
In uiterlijke kwaliteit kwamen slechts geringe verschillen voor. 
De monsters maneb waren wat minder wormstekig. Het perc. kalk, 
kiem en vlek was bij alle objecten praktisch gelijk. 
Na schonen'was het uiterlijk goed; verschillen, waaraan betekenis 
zou kunnen worden gehecht kwamen niet voor. 
Uit het verslag RLC-schap -"Begin juni werden in de veldjes 13, ik 
en 15 enkele planten met valse meeldauw aangetroffen. Het ziekte-
beeld heeft zich verder uitgebreid. Op de andere veldjes werd geen 
valse meeldauw aangetroffen. 
Bij de peulentelling eind juli werd op geen der veldjes valse 
meeldauw aangetroffen. Ook in hét perceex van de boer zelf, dat 
niet bespoten was, werd dit niet waargenomen. 
De bespuitingen werden uitgevoerd op 14 mei, 23 mei, 3 juni, 11 
juni, 19 juni eh 26 juni.- Er werd verneveld naar 200 l/ha." 
Tabel 17 Kwaliteit en opbrengst op NNH 1933 
Kwaliteit na koken 
Mate van fijnkoken 
% Spatters 
% Stugge erwten 
Smaak 
Uiterlijke kwaliteit 
Gew.X goede erwten 
% Erwten aangevreten 
% E,m,kalk,kiem,vlek 
% vlek (herleid X) 
1000-korrelgewieht 
Kg zaad p/are 
't 
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IV, SAMENVATTING . 
Bij het onderzoek naar de invloed van milieufactoren op de con-
sumptiekwaliteit van peulvruchten, werd aansluiting gezocht "bij 
de veldproeven van Rijkslandbouwconsulentschappen en andere in-
stanties. Gebruik kon worden gemaakt van monsters, die hij ge-
noemde veldproeven ter beschikking kwamen. Deze aansluiting wordt 
in het algemeen van belang geacht,omdat de veldproeven in de on-
derscheidene teeltgebieden problemen betreffen, die aldaar de bij-
zondere aandacht hebben. Volledigheidshalve zijn opbrengst- en 
andere belangrijke gegevens uit de rapporten van de landbouwkun-
dige instanties in dit verslag opgenomen. 
Het .onderzoek betrof de uiterlijke kwaliteit, voorts bij groene 
erwten de geschiktheid voor soepbereiding,, bij schokkers, kapu-
cijners en bruine bonen de geschiktheid voor gebruik in vaste vorm. 
Bemesting 
P - b e m e, s t i n g,; aangewend bij ronde groene erwten en schok-
kers, werkte pp de drie velden, waar de kookkwaliteit te wensen 
overliet, gunstig^ echter werd, ondanks hoge giften, toch geen 
zeer goede kwaliteit bereikt. Opvallend was, dat op de betrokken 
velden de op é*é*n na hoogste gift de beste kwaliteit gaf. De indruk 
is verkregen dat de fosfaattoestand van de grond mede van belang 
is, mogelijk ook de zuurgraad. 
In twee van de vier proeven wezen de cijfers in de richting van 
een toename van kalk, kiem en vlek bij hogere giften. 
Het 1000-korrelgewicht werd niet beïnvloed, evenmin de smaak. 
K - b e m e s t i n g , als proefbemesting op vijf velden met groe-
ne erwten of schokkers, had in twee gevallen, waar verbetering van 
de kookkwaliteit mogelijk was, enigermate een gunstige uitwerking. 
Voorts was, evenals bij de P-bemesting, op enkele velden de ten-
dens aanwezig van iets meer kalk, kiem en vlek bij de hogere K-
-giften. 
De invloed op de smaak en op de korr.elgrofte was van geen of ge-
ringe betekenis5 vrat betreft de smaak, bovendien op de twee betrok-
ken velden niet overeenkomstig verlopend. 
N - b e m e s t i n g , vanaf 1950 in een proef in de v o r m van 
chs en kas gegeven, leverde aanzienlijk beter kokende ronde groene 
erwten dan N in de vorm van za, welke laatste bemesting de ' pH van 
de grond belangrijk had doen dalen. Daarentegen was het percentage 
erwten met kalk, kiem en vlek bij het za^object duidelijk het laagst. 
Chs gaf in kookkwaliteit\iets betere resultaten dan kas, wat betreft 
kalk, kiem en vlek iets minder goede. 
In korrelgroftë kwamen geen verschillen van betekenis tussen de 
drie objecten voor. 
Deze proef, -waarbij-zich in het bijzonder in pH van de grond vrij 
grote verschillen tussen de objecten voordeden, heeft de indruk 
gegeven, dat de zuurgraad een voorname factor voor de kookkwali- ' 
• teit kan zijn. V "• '?' >. • 
Drie van d e v i j f N - h o e v e e l h e d e n p r o e v e n met 
. bruine bonen,.gelegen op goede grond, gaven de tendens te zien, 
dat bij hoge giften N de bonen wat sneller zacht, echter in-ver-
band met het gebruikte ras Beka, ook wat gemakkelijker pappig 
kookten. 
De N-bemesting, in het bijzonder geldt dit ook weer de hoge giften, ... 
beïnvloedde in het merendeel der proeven de uiterlijke kwaliteit 
van de bonen enigszins nadelig. Ongetwijfeld houdt dit verband 
met de latere afrijping van deze objecten en de abnormaal on-
gunstige weersomstandigheden in 1957« 
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Een in 1954 aangelegde C a - p r o e f bracht geen invloed van be-
tekenis van de Ca-bemesting naar voren. Het betrof hier echter een 
veld, dat een uitstekende kwaliteit groene erwten leverde. 
Bij een vergelijking van o r g a n i s c h e b e m e s t i n g e n 
e n k u n s t m e s t , toegepast op groene erwten, gaven - kwaliteit 
en opbrengst tezamen in aanmerking genomen - stalmest en groenbemes-
ting met stalmest de beste resultaten. Kunstmest leverde een ongeveer even-
goed gekookt produkt, bleef echter in opbrengst achter; het dunnere 
gewas bracht echter wel weer een iets betere uiterlijke kwaliteit 
mee. Groenbemesting gaf de minst goede kwaliteit, zowel uiterlijk 
als gekookt. 
C o m p o s t , vanaf 1949 om de twee jaar aangewend, was gunstig 
voor de kookkwaliteit van kapucijners. 
Bij de P-, K- en N-bemestingsproeven ging een gunstige invloed op 
de z a a d o p b r e n g s t veelal gepaard met verbetering van 
de k o o k k w a l i t e i t der erwten. 
Bevordering van de s t r o - o n t w i k k e l i n g daarentegen 
bracht op een aantal velden enige teruggang in u i t e r l i j k e 
k w a l i t e i t der erwten mee. 
Bestrijding van ziekten en plagen 
Enige bestrijdingsmiddelen tegen m u u r hadden als zodanig geen 
merkbare invloed op de kwaliteit van de groene erwten. Wel kwam bij 
aanwending van een paar middelen - vermoedelijk als gevolg van een 
hollere stand door beschadiging van het gewas - minder kalk, kiem 
en vlek voor. 
In deze proef gaf bewerken van de grond - eggen - een belangrijk 
betere uiterlijke kwaliteit dan niet bewerkenj bovendien was de 
verpleging eerder ten voordele dan ten nadele van de smaak en het 
fijnkoken der groene erwten. 
Enkele bestrijdingsmiddelen tegen w i l d e h a v e r - enige 
tijd voor het zaaien van de groene erwten toegepast - hadden geen 
invloed van praktische betekenis op kookkwaliteit en smaak. TCA 10 
kg dat landbouwkundig de beste resultaten gaf, was tevens iets be-
ter voor de uiterlijke kwaliteit der erwten dan de andere middelen. 
Twee bestrijdingsmiddelen tegen v a l s e m e e l d a u w bleken 
evenmin de kookkwaliteit en de smaak van de schokkers merkbaar te 
hebben beïnvloed. Maneb gaf de indruk, de wormstekigheid enigermate 
te hebben geremd. 
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